MODEL LAYANAN PERENCANAAN KARIR  

DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SCRAPBOOK UNTUK






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pengembangan ini menghasilkan sebuah 
media scrapbooksebagai model layanan perencanaan karir pada siswa. 
Penelitian dan pengembangan produk ini dikembangkan dengan model 
pengembangan yang mengacu pada rancangan penelitian dan 
pengembangan modifikasi dari model pengembangan Borg & Gall.  
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan 
produk yang sudah melalui tahapan-tahapan validasi oleh beberapa ahli 
dan penilaian dari pihak guru. Data yang didapat dari tahapan tersebut 
berupa data kuantitatif dan data kualitatif, yang mana data kuantitatif 
berupa penilaian dan data kualitatif berupa komentar dan saran. Kemudian 
data yang didapat tersebut dianlisis untuk mengetahui sesuai tidaknya 
kualitas produk media scrapbook yang dikembangkan tersebut. 
Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, menunjukkan 
bahwa produk media scrapbook ini layak digunakan sebagai model 
layanan perencanaan karir pada siswa. Kelayakan media scrapbook yang 
dikembangkan ini didukung oleh hasil analisis dari penilaian data oleh ahli 
dan penilaian dari pihak guru dalam 4 kriteria yang digunakan yaitu 





Dari hasil penilaianahli materi menunjukkan perhitungan total rata-
rata 3,2 dalam rentang nilai 0-4, yang berarti materi dalam produk yang 
dikembangkan sudah sangat sesuai. Dari hasil penilaian uji ahli bahasa 
menunjukkan perhitungan total rata-rata 3,2 dengan rentang nilai 0-4, yang 
berarti bahasa dalam produk yang dikembangkan sudah sangat sesuai. Dari 
hasil penilaian ahli media menunjukkan perhitungan total rata-rata 3,5 
dengan tentang nilai 0-4, yang berarti media yang dikembangkan sudah 
sangat sesuai. Dari hasil penilaian dari pihak guru menunjukkan 
perhitungan total rata-rata 4 dalam rentang nilai 0-4 yang berarti produk 
yang dikembangkan sudah sangat sesuai dan sangat layak untuk 
digunakan. 
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa pengembangan model layanan perencanaan karir 
dengan media scrapbookuntuk siswa dapat dikatakan sudah sangat sesuai 
dan sangat layak untuk digunakan sebagai model media dalam layanan 
perencanaan karir dengan memenuhi empat kriteria yaitu kegunaan, 
kelayakan, ketepatan, dan kemenarikan. 
B. Saran 
Supaya model layanan perencanaan karir dengan media scrapbook 
untuk siswa ini dapat dimanfaatkan, maka diperlukan saran untuk 
pengembangan media scrapbook ini agar pengembangan media scrapbook 
ini lebih baik lagi dan lebih maksimal. Oleh karena itu peneliti memiliki 





1. Bagi Pihak Guru BK 
Diharapkan dengan adanya model layanan perencanaan karir 
dengan media scrapbook ini dapat digunakan sebagai model untuk 
layanan bimbingan terutama layanan perencanaan karir untuk siswa. 
2. Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 
Diharapkan hasil penelitian dan pengembangan model layanan 
perencanaan karir dengan media scrapbook inidapat dikembangkan 
sebagai model untuk layanan bimbingan khususnya dalam lingkup 
pendidikan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dengan adanya penelitian dan pengembangan ini, diharapakan 
peneliti selanjutnya dapat melanjutkan dengan penelitian eksperimen 
untuk mengetahui keefektifan media guna diperoleh hasil yang akurat. 
Danpada penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk melakukan 
penelitian yang lebih lanjut jika ingin digunakan pada subjek yang 
lebih luas. 
 
 
 
